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Le  private Collezioni di doc.umenti storici o letterarii 
allora  più  specialmente  si  rendono  profittevoli  che  sia 
fatta  facoltà  agli  studiosi  di  consultarle  o almeno  di 
acquistar  notizia dei documenti che in quelle si serbano, 
i quali all'  uopo  potrebbero  ad  essi  venire  in  acconcio. 
Da  cotal  pensamento  ebbe  origine la  pubblicazione  del-
l' elenco  di  questi  manoscritti  ch' io  venni  ne'  passati 
anni  mettendo  insieme,  dopo  che  l' amico mio Annibale 
Oorfini  col  generoso  dono  di  molte  cronache  modenesi 
a ciò  fare  invitavami. 
omSARE  OAMPOR! Gl'onache,  biografie  CII  altrc  operc 
e documcnti  relativi  alla  storica  politica  6  leUeraria 
Ilell'  antico  ducato  di  Blodena  o scritte  da  autori  Modenesi. 
VIlONIl.VHE 
1.  Laocilotto o Spaccioi - Compendio  delle 
Cronache  loro.  - Secolo  XVI  - XVII. 
2.  Pannini Fl'"nccsco  - Storia  di  Modena 
dalle  origini  al  1506. 
3.  Briani Gh'olamo - Storia  di  Modena  dalle 
origini  al  1542. 
4.  Tas§<lud  A.le§§~l!D.mIll'O  - Annali  dal  1131 
al  1336  continuati  da  un  anonimo  sino  al  1560. 
5.  - Memorie  di  Modena  dall' anno  103 al  1720. 
6.  - Memorie  della  famiglia  Calori  ed  altre  e Cro-
naca di Modena dalle origini al 1563. Secolo XVIII. 
7.  Todcsco  .illRitùl.D.·e~ - Cronaca  di  Modena  dal 
1501.  al  1534. 
8.  AUbi'ica  GDo'\Y~nma idem.  dal  14.93  al  1534. -(  6 )-
9.  1\lol'ano Bonifacio - Estratti  della  sua  Cro-
naca  1308  - 63. 
10.  L:allcnotto - copia  della  Cronachetta  di  S. 
Cesario  daIle  origini  al  1388. 
11.  ltl!az2!:olllli Ventnra - copia della  stessa  con-
tinuata  sino  al  1347. 
12.  Foglw3no G. Battista - copia della  stessa 
ricopiata  da  Martino  Saverra,  indi  da  D.  Orazio 
Tintoro  nel  HiB7  - Dalle  origini  al  1406. 
13.  AUJcI'iei Giovanni - Memorie - Dal  1493 
al  1534. 
14-.  Pioppi SUOI' Polisscna - Cronaca  mo-
denese  - dal  1M2  al  1605. 
15.  (Jal'andin& - Chronicon Carandinorun ab anno 
1558  ad  ano  1717. 
16.  (JolollllM Viincenzo - Estratto deIle sue me-
morie  dal  1613.  al  40. 
17  f Viwii:mi  Giiac<l)Duo  , 
. t Viviasn  V~nvi C31!"Io  Memorie  diverse 
dal  1661  al  1714.  . 
18.  Ball'ani  Gii<IJI.  Memorie  dell'  anno  1630  nel 
quale  fu  la  peste  - Copie  2. 
19.  (Jristonu  Pi4'J~Jl.'<IJI  - Memorie dal 1726 al  91. 
- Cronaca  di  Modena  dal  1053  al  1511. 
OPERE  STORIClIE  mVEIISE 
20.  Belloi DOD1Clniico - DI}  Vineola modorniori 
statu  chronica  enarratio.  Sec.  XVIII. 
-(  7 )-
M. Memorie della  chiesa  di  Mugnano  - Documenti 
varii. 
22.  (JI'esl,cllani D. Domenico - Riflessioni 
storiche  sopra  alcuni  avanzi  di  fabbriche  nel  Co-
mune  di  Savignano.  Secolo  XIX. 
23.  Cartario  modenese  - VoI. 1". contiene  documenti 
dal  iliOi  al  t714 - sul  terremoto  in  Castelvetro 
( 1501  ) Lettere  di  podestà  ed  altri  pubblici  oill-
ciali  - Informazioni  per  la  Casa  d'Este - Giustifi-
cazione  di  Mons.  Sabbatini  - Piano  per  una  casa 
di  educazione  in Modena  nel  1813  - alcune  carte 
militari e biografiche, alcuni componimenti letterarii. 
24.  - Vol. 2.°  Epistolario,  e carte  di  famiglie  mo-
denesi ne' secoli XVI, XVII, XVIII, -Memorie della 
famiglia  Marescotti  dal  1464  al  1009  - Carte  di 
Fulvio  Rangoni  - Famiglie  italiane  ed  estere. 
25.  - Vol. 3.° Carte risguardanti le Arti di Modena -
il Collegio  medico - la Salina - la Ferma generale -
la Santa Unione ed altre  istituzioni modenesi - Carte 
di  affari  ecclesiastici. 
26.  - Vol.  4.  Carte  di  G.  1\1.  Bondigli  Segretario 
di  Stato  di Francesco  3.  d'Este - risguardanti  gli 
affari  dello  stato  - Altre  carte  sull'  epoca  stessa, 
allegazioni,  piani  di  riforme  cc. 
27.  - Documenti  varii  - sulla  famiglia  d'Este  -
sulla  biblioteca  estense - sul  governo estense, - sul 
regno  d'Italia - sul  governo  di  Fraucesco  4.  G. 
M.  Barbieri  scrittura  autografa  contro  il signor  di 
Sassuolo  - biografie  eco } 
I 
\ 
-(  8 )-
28.  - Vol.  VI.  Appunti  di  storia  della  città  e  fa-
miglie  di  Modena  - Capitoli dell' Ospedale dei bat-
tuti.  Testamento di  Gio.  Pico  - Lettere  e memorie 
modenesi  - carte .risguardanti la famiglia  Rangoni. 
Carteggio  di  D. Francesco Olivari  con  ~Ions. Sab-
ba  tini  vescovo  di  Modena  1734.  - 1i0  - Nota 
sulla  scuderia  ducale  nel  1796 - Memorie  sulle 
chiese  di  l\fagrignana  e  Montecreto  - Martirio  di 
S.  Felice  protettore  della  terra  di  tal  nome.  Cep-
pelli  - Notizie  sul  calmiere  del  pane (autogr.)  etc. 
29.  Memorie  modenesi di varie  epoche  sino  ai  nostri 
giorni. 
30.  Memorie  modenesi  - Estratte  dagli  atti  del  Co-
mune,  da  cronache  e  altri  documenti  - voI.  2. 
31. Poesie  antiche  modenesi  e  notizie  storiche  rac-
colte  dal  conte  l\'Iario  Valdrighi. 
32.  FabJu'i:iliii CaDolI. - Memoria  storico diplo-
mat.  sulla  controversia  interessante i privilegi della 
Badia di Nonantola, e  i diritti  sovrani.  Sec.  XVIII. 
33.  Statuti  del  Monte  de' pegni  1771. 
34.  idem  dell' unione  de' gioellieri:  Secolo  XIX. 
31i.  VandeUi  Gio.  BattGsta - Informazioni 
per  una  causa  tra  gli  Scalabrini  e  la  Commenda 
di  S.  Gio.  del  Cantone  - con mappe  a  penna:  Se-
colo  XVIII. 
36. l\Iiscellanea  di  documenti  del  secolo  XV  ( sen-
tenze,  processo  Guarnavini  etc.  - copie  di  docu-
menti  antichi. ) 
37. GaccbAni P. J3enel!llc~to - De dil'ecto  do-
, . 
-(  9 )-
mìnio  in  Jurisdictione  Sancti  Caesarei: Sec. XVIII. 
38.  Esenzioni  della  Badia  di  Nonantola  - id. 
39.  Lettere  del  Giusdicente  di  l\1ontetortore  idem. 
f 
Libretto  di  giudizii  proferiti  nel 
40.  Miscellanea  1798.  Testamento  di  Marghe~it~ 
.  Zecchini. idem  di  Gio.  Colombml. 
41.  Rossi Ghlsel'l'c - Relazioni  criminali  dal 
1783  al  t 793.  Tomi  2.  . 
42.  idem.  _ Relazioni  civili  dal  1776 al  1806  T.  4. 
4.3.  _ Relazioni  fiscali  dal  1780 al  87 - Tomi  10. 
4.4.  _ Relazioni  votive  pel  magistrato  degli  alloggi  -
dal  1767  al  1780.  Tom.  13. 
~ 
Ricci LOllovico - Relazione  inedita  sulle 
a Iluvioni  del  Po  contro  Gualtieri. 
45.  COl'radini _ Riflessioni sulla relazione mede-
sima: Secolo  XIX. 
46.  Bal·biel·j  G.  lili.  - Allegazione  autografa 
contro il signore  di  Sassnolo che pretende  mandare 
l'acqua di Secchia ai  mulini di Fiorano.  Sec.  XVI. 
47.  Belfoll't - Progetto  per  migliorare  l' agricol-
tura  negli  stati  di  S.  A.  Secolo  XVIII. 
48.  Va)ah·jj  ... hi Bal'l1o!omco - Confutazione del 
libro  Juris imperatoris  et sacri  Romani Imperii  in 
Mutinam - inedita, Secolo XVIII, sottoscritta Fabrizii 
Giuseppe,  ma  opera  del  Valdrighi.  . 
49.  - Nuove  regole  e  costituzioni  fatti  (sic)  daglI 
odierni  SS.  del  nostro  jop  (per gli  ebrei  di  Mo-
dena )  1746. 
50.  - Note  per  una  guida  di  :Modena,  intitolata 
_  l\'Iunuale  pei  forestiere  in  Modena.  Sec.  XIX. 
2 -(  to )-
5 t. - Poesie  e  notizie  storiche  modenesi,  in  carte 
del  secolo  XVII. 
52. - Gride  e  provvisioni  pel  marchesato  di  Liviz-
zano  e  Baiso.  Secolo  XVIII. 
53.  Ban' Olio - Notizie  sul real  palazzo  di  Mo-
dena  (con  rami)  sec.  XVIII. 
54.  Miscellanea  del  sec.  XV  - contenente  - Denun-
zie al podestà e giudice  del  malefizio,  con  sentenze 
relative  - Procura  di  Bened.  de  Cocleis  e  Cara-
bone  sua  nuora  U58 - Processo del  giudice Guar-
narini  nella  causa  fra  Obizzo de Rengherii e Lucio 
di Berteo de Bixio  modenesi  - Va l'ii  docum. origino 
. colle  copie  loro. 
55.  Memorie  de' notai  di  Modena. 
56.  - id.  dell' arte  della  seta. 
57.  Documenti  storici  sulle  acque,  ~trade e  confini 
del  ducato di  Modena, nei Sec.  XVI.  XVII. XVIII. 
58.  Liber  de  damno  dato  - del  Secolo  XV. 
59.  Memorie della Chiesa di Mugnano - di varie epoche. 
Collectanea de  debitis  jure belli ac 
victoriae  etc. 
Manoscritti  e  stampe  risguardanti 
le  occupazioni  dello  stato di  Mo-
60.  Miscellanea  dena dagli Austro-Sardi nel 17'\·2. 
Manoscritti sulle vertenze tra Carlo 
VI imperatore e la casa di  Savoja. 
AlIegazione a favore  del  Marchese 
d'Este di  S. Martino contro il Ma-
gistrato  degli  alloggi. 
I 
i 
I 
-(  11  )-
61.  Miscellanea  di  consulti  legali  a  stampa  e  Plano-
scritti  sulla  Ferma  generale,  sul feudo  Bellaria  etc. 
Secolo  XVIII. 
62.  g'Ucci LOllovico Corografia de' Dominii Esten-
si - con  note e giunte  autografe  - Opera  stampata 
nel  i 787. 
REGGIO 
63.  Pancil!'oli-Storia di Reggio-latino -Sec. XVI. 
64.  Camb~atore - Cronaca  di  Reggio  dal  1272 
al  1388  Secolo.  XVII. 
6li.  ~all!llbii&,tOi'e Tom. - Riforma  degli  Statuti 
di  Reggio  Secolo  XVII  . 
I  Memorie  del Collegio  di  Reg. 
66.  GSacobazzi l  gio  Aut.  . 
0010. lIl.  Carte  del  Collegio  stesso  -
.  Secolo  XVIII. 
67.  Rond.hacUa  - Informazioni  del  governo  di 
Reggio. 
68.  - Carte  storiche  reggia ne.  Secolo  XVIII. 
69.  ~araa1li!ja 660.  - Risposte  ad  un  anonimo. 
1822. 
70.  Lo  stesso  - Apoteosi  di  D.  Battista  da  Bibbiano 
(satira inedita in  lift.!.1  versi  ottonarii  contro  G.  B. 
Venturi,  letta  in  sua  presenza  ad  una  cena) Au-
tografo  - i8i7. 
7i. 'V&1lllTliea'enUi  ailIiìo. - Liber con sortii Sancti  Ra-
phaelis  de  Regio  U08 - continuato  da altri sino 
al  1515. -(  12  )-
ftIIRAND O  LA. 
72.  Statuti  de  la Mirandola.  Secolo  XVI.  XVII. 
73.  Memorie mirandolesi  - Statuti  - Monte di  pietà -
Gride  di  Principi  - Memorie  sulle  sepolture  dei 
Pico  - Affitti  - Governo  del  Duca  Rinaldo. Secolo 
XVII.  XVIII. 
74.  Agricola  Lattanzio  - Ristoria dei SS.  Pichi Prin-
cipi  della  Mirandola.  Secolo  XVII. 
BIASSA  CARRARA 
75.  Cronichetta  di  Massa - Carrara  estratta da  un  li-
bretto  di  memorie  scritte  da  Tomaso  di  Cristoforo 
d' Anibon  d'Asiola,  nato nel 1550 Copia del Secolo 
XVIII. 
CORREGGIO 
76.  Sta tuta  COl'rigiae  Secolo  XVI. 
FRIGNANO 
77.  Annotazioni  sullo  statuto del  Frignano  ( colle· fir-
me dei  deputati).  Secolo  XVIII. 
78.  Continuazione  inedita della  storia di  Fanano del 
Pedroni.  Secolo  XIX. 
GARFAGlUNA 
79.  ~f!iico~lti - Descrizione  cronologica  della  Gar-
fagnana  - Aut.  1684. 
-(  ,13  )-
80.  Pacchi- Storia  di  Garfagnana  - (Ricerche islo-
riche sulla  Garfagnana)  Aut.  1785. 
DIANOSCRITTI  DI  ARGODIENTO  STORICO 
ECONOmCO  LEGALE,  E POLITICO 
81. Valotta Galldellzao - Promemoria pei So-
vrani.  Secolo  XVIII. 
82. Ceppelli Ferdillando - Traduzione di Vel-
leio  Patercolo  ( autog.)  idem. 
83.  TOllalli  Gaetallo - Dissertazione  sui  beni 
ecclesiastici  idem. 
84. Ricei Lo.tovico - Adversal'ia  aeconomica  -
studii  Autogr.  idem. 
85. - Discorso  in  materia  cavalleresca,  idem.  . 
86.  Covarllvias - Dovere  del  soldato  - aggiunta 
una  Tabella  de  Reggimento.  - Scandiano  idem. 
87.  - Servigio  giornaliero  del  Reggimento  Guar-
die idem. 
88.  - Articoli  di  guerra  sopra  la  disciplina  militare 
delle  truppe  estensi,  1763. 
ed  altri  scritti  di  cose  militari. 
89.  Vhlcmizzi  lFu·.\1lUDe<e§eo  - Calendario  degli 
antichi  romani  Secolo XVIII. 
90.  Val«b'ighiì  J.F~·anc<es<eo - Storia  del  dil'itto 
civile  dei Romani nei diversi  loro governi, e vicende 
della  giurisprudenza  romana  (ined.  con  correzioni 
autogr. )  Secolo  XIX. -(  u  )-
91.  Lo  stesso.  Elenco  civile  ed  altre  materie  di  'at-
tribuzioni  della  Corte  di  Cassazione  - idem. 
92.  Lo  stesso.  Requisitorie  d'ufficio  presentate  alla 
medesima.  idem. 
93.  - Miscellanea juridica  - note di Francesco  Val-
drighi  idem. 
94,.  AI'altti Canon.  Gio. Pietro - Annota-
zioni  intercalate  al libro  - opuscoli  italiani  e  latini 
. intorno  al  giuramento  civico  della  Repubblica  ci-
salpina  - Mod.  Anno  6  rep.  - autogr.  1798. 
95.  Elenco  criminale  e  correzionale.  Secolo  XVIII. 
96.  Tooaoi Gaedallo - I  beni ecclesiastici  sog-
getti  alle  contribuzioni  etc.  Secolo  XVIII. 
97.  Libretto di disegni rappresentanti le monete estensi. 
98.  Vamllenai  il}OI!TllclmSeO - Documenti e disegni 
aggiunti  alla  lettera  a  stampa  per  la  controversia 
. tra  la  Commenda di S. Gio.  del  Cantone e il Conte 
Scalabrini.  Modena  1734. 
99.  Ra~'oni Gllllcl'an'do - Opere  inedite  - Vol. 
4.  Secolo  XVIII. 
100.  Collezione  di  pergamene  modenese. 
BIOGRAFIE 
1  01.  !F'@ll'c!ìrl'<!l>n~  lF'I<'®lIDeet03c®  - Biografie: copia  del 
Secolo xvm. 
102.  qJlmllDilomnnìì  !&iìo.  - Autobiografia  Secolo XVII. 
i 03.  Documenti  sulla  eredità  Badia.  Secolo.  XVIII. 
1 M.  Viaggio  di  Francesco III.  nel  1720. 
i  , 
I 
I  , 
I 
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I 
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I 
I 
-(  1.5  )-
idem.  del  Conte  di  S.  Romano  ( figlio  naturale  di 
Francesco 3°.)  a  Malta  nel  1773. 
t 05.  Storia dell'ultima  malattia  di  Francesco 30.  1779. 
t 06. Testi Folvio - Lettere  edite  ed  inedite  -
in copia  recente. 
107.  L~ttere  autografe  di  uomini  illustri  modenesi, 
con alcuni brani autografi  della  cronaca dello  Spac-
cini ed altri suoi  scritti; Lettere del  pittore Caula,  di 
Corra di,  Pacchioni, Vigarani, Cantarelli,  Davini etc . 
108. Testamento  del  Conte  Fulvio  Paciani,  1612. 
109.Vita  di  Smeralda  Vicenzi.  Secolo  XVIII. 
HO. Fatt.ori §ante - Elogio  di  Luigi  Cerretti  -
autografo  Secolo  XIX. 
ti  L  (:;bianeUi G. DJ.  - Vita  di  S.  Vincenzo  (in 
versi).  Secolo  XVII. 
1 U. Nota  dei  quadri  di  pregio  della  famiglia  Cassoli. 
Secolo  XIX. 
113.  GiacoJmzlZB Dom. mllall.';a - Vita di  Mons. 
Sabbatini  (autografo)  Secolo  XIX. 
H4.  D'Este Maria  Francesca  (al secolo  Eleonora) 
sue  lettere, e biografia della M.  Cecilia  di  S. Paolo 
compagna  di  lei  nella  fondazione  del  Monastero  . 
delle  Carmelitane  di  Reggio  - Raccolta  falta  dal 
Padre Federico  da  S.  Antonio  1775. 
t 15. Raccolta  di  scritture  legali  a  stampa  e  mss. 
per la causa sulla eredità del Principe Foresto d'Este 
1.726  - 64. 
11 6.  Giornale  del  viaggio  a  Loreto  delle  Principesse 
Benedetta ed  Amalia  d'Este nel  1736. -(  16 )-
H 7.  Documenti  intorno  a  Marco  Pio  signore  di  Sas-
suolo  - 1598. 
11 8.  Prove  della  discendenza dei Pio  di  Carpi.  Secolo 
XVII. 
119. Barbieri G.  lllal'ia - Allegazione  contro 
i  Pio. 
120. Pier Candido - De laude et  commendatione 
vitae  clarissimi Principis Herculis Estensium  ducis-
Copia  autog,  di  Gir.  Baruffaldi.  Secolo  XVIII. 
i2L Lazzarclli - Orazione  nel  funerale  del  Prof. 
Maestro  Giacomo  Francesco  Zecchini  di  Faenza 
Domenicano,  Inquisitore  generale  a  Modena  Se-
colo  XVIII. 
122. Valdriglai l\lario - Documenti e giunte per 
la  Biblioteca  modenese  del Tiraboschi  - autografo. 
Secolo  XIX. 
123. Biblioteca  modenese  del  Tiraboschi  - Esemplare 
con copiose note e giunte  manoscritte dell' Avvocato 
Besini,  di  Mario  Valdrighi  ed  altri.  Secolo  XIX. 
{21~. Albero  della  Famiglia  Falloppio.  Secolo  XVI. 
CLASSE  LETTElURlA,  ASGETIC,\,  SCIENTIFICA  E VARIA 
Dorso  di  lezioni  nelI' Università' 
e  nelle  Scuole  di  teologìa  e  filosofia  di  Moden~. 
125. Dcelall Tom. - Lezioni  di  Logica  - meta-
fisica  - matematica  - 171f4. 
i 26.  A.llollimo - idem.  di  Umanità  e  Rettorica. 
-(  f7  )-
f27. - idem.  id  Eloquenza  e  Storia. 
128.  - idem.  di  Fisica  generale. 
129. - idem.  Institutiones  Justiniani  1753. 
130.  Bal'bel'i Gaetano - Instituzionis  criminali 
i764. 
i 31.  l\lal,tineng'o - De universa philosophia  1763. 
132. Vellani Giusel'pe cd altR'i - Iuris  civi-
Iis  elementa. 
133. Elementi  di  giurisprudenza  criminale. 
,134.  Fantini Luig'i - Lezioni  di  geometria  1779. 
i::)5.  Cm'retti Luigi - Eloquenza  poetica  e  ora-
toria  l780-87. 
H6.  Fattori  Girolamo  - Logica  e  metafisica 
1804. 
137.  l\:IIecUani Giuseppe - Teologia morale 1805. 
i38. F'abbriani G&llseppe - Institutiones  theo-
logiae  1805. 
139. Ferl'al'; Luig'i - Teologia  dogmatica  1805. 
UO.  Lusvel'ti - Logica  e  metafisica  1808. 
SCIENTIFICI 
1l!1.  Pieo G. FI'ancc§co - Operette  varie  tra-
seri Ile  da  Frate Cristoforo forlivese,  che vi  aggiunse 
le  conclusioni  di  Gio.  Pico,  varie  orazioni sacre, e 
quesiti  teologici.  Secolo  XV.  ' 
142. pneo Giovanni - Conclusiones cabalislicae -
Secolo  XV. 
U3. Gabrilli Luigi - Saggio  di  geografia  e sfera 
1809.  3 -(  f81-
1M. Trattato  di  Botanica.  - Secolo  XVIII. 
f45.  Idem.  Philosophia  - Secolo  XV. 
146.  Sermo  de  arte  rethorica  - Secolo  XVI. 
147.  §paDian31ani lLazlIlal.·o  - Seguito  di  osser-
vazioni  microscopiche  - Secolo  XVIII. 
148.  'l'm'ti  iFl'.:UICcei!!~O - Miscellanea  medica  - in 
parte  autografo  - Secolo  XVIII. 
H9. l\ì'llnzzm'em. PeUeg'rino  - La fisica occulta-
Opera  di  M! Vallemont  tradoLta  - Sec.  XVIII. 
I50.  Problemi  di  geometria  - idem. 
151.  lZeviani  G. Berli. - I  vermi  pestilenziali 
de' buoi  1803. 
152.  I  vermi  roditori  del  frumento  - Autografo  1833. 
153.  Miscellanea  scientifica. 
LETTERATURA  VARIA 
1  M. LancHlotto - Novella  di Bigamino  e  della Fo-
. gliana  - mense  augusti  1528  - Copia  dal  mano-
scritto  della  bibliot.  palatina  di  Modena  (La no-
vella  fu  non  ha  molti  anni  stampata  a Lucca). 
155.  InlonteeuccoU  IP'.  Antoniilo Cappuccino-
Prediche  - miracoli  - lettere  Autog.  - Sec.  XVII. 
156.  Piìa1!,lioHi  SeBpnone  - Lezione  Autog.  Se-
colo  XVIII. 
:1.57.  §1f,amzanR  D.  Francesco  - Traduzione 
dell' Elogio  polemico  della  religione  del  Contesson 
XVIU. 
l, 
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158.  lo  stesso  - Traduzione  dell'  Opera  - Apologia 
della  fede  di  autore  anonimo  idem. 
159.  Valdl·igbi Francesco - Traduzione  delle 
favole  di  Lessing. 
160.  Valdrigl.i Contc I\llarao - Resoconto della 
tragedia  - Oreste  - improvvisata  dallo  Sgricci  nel 
i 8:16,  e  versi  dello  Sgricci  medesimo. 
HL Bal'nldi Giuseppe - Estratti  di  cose  ec-
clesiastiche  - Secolo  XIX. 
162.  Sessi dii Ro~o Orazio  - Il  cavaliere  a 
cavallo.  Secolo  XVII. 
163.  A.1·aMi Can. Pietro - Lettere ascetiche  ad 
una  monaca:  altre  ad  una  giovane  nubile. 
164.  Ricci Lodl.ovico  - Avvertimenti  e  precetti 
grammaticali  - Autog.  176:1. 
i65. Lo  stesso  - Frasologia  - scritta  per  consiglio  del 
Zaccaria  - Autogr.  1760. 
166.  - Dizionario del Dialetto Modenese. Secolo XIX. 
167.  BeUoi DomclIDieo  - Institutiones  rite  et 
rectae  vivendi.  Secolo  XVII. 
CONIPONInlENTI  TElA.TIIm  DEL  SECIlLO  XVIII. 
i 68.  rFrai!5!!l(j)J1IID  lVesm'c  - Il  Conte  di  Modena  -
tragedia  - Autografa  in  parte. 
169.  Q)erll.'ed.ii  D~nnDIl\'lì - La casa di  correzione -Com-
media  -'  Autografa. 
170.  'II'oll'n·li  l.L«IID@·ii  - La  caduta  di  Amano. 
17L - Milziade  - Dramma  in  prosa. 
172.  !'Z:unenUiì  tl[~i.l0Uii~o  - Fabrizio  - Dramma  per 
musica.  - Autogr. -( 20 )-
POEMI 
173.  Ch~esa Sel,astiano - Capitolo  dei  frati  -
poema  inedito.  Secolo  XVII. 
174.  Rangoni 1\1. Ghm'ardo -II suono - poe-
ma  inedito.  Secolo  XVIII. 
i 75.  Pongileoni Luigi-Erschel e i cieli - poema 
Autografo.  Secolo  XIX. 
176. Bamlettini Teresa - Adone - Poema. Se-
colo  XVIII. 
177. Carandi"; Colon.  Giuseppe - Pietro 
Eremita  - Autografo  - Secolo  XIX. 
i 78.  Valdll'i~Jli Reg'gianinG e  f  ..  'atelli Gal-
vani - II Conte di Culagna - Poema inedito.  1826. 
POESIE 
179.  §capnlllcUi lLodovico il  cieco  - Poesie  i-
taliane  e latine. - Satira  pel  passaggio  delle  truppe 
firentine  nel  modenese  - II  Ciro,  tragicomedia  -
Lettere.  Secolo  XVI. 
180.  Lo  stesso.  Miscellaneorum - Parso t.' ad ser. Du-
cem  Mutinae.  - Sono  poesie latine dello Scapinelli. 
idem. 
18t. AmlreoI5 del ~Ilonte ABlonll'ea  - Tradu-
dell' egloga  li.a  del  Sannazzaro  1070. 
182.  - Raccolta  di  Poesie  satiriche  modenesi,  Se-
colo  XVIII. 
i 
I 
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183. - Miscellanea  di  poesie  manoscritte  modenesi, 
volumi  4. 
i8~. - Poesie  varie  di  defunti e viventi  scrittori  mo-
denesi. 
{8li. StanzanG  D.  Francesco - Raccolta  di 
poesie  sacre di  varii e sue traduzioni.  Secolo XVIII. 
186. 1\lial'i &.Iessandro - Poesie  latine,  e Trat-
tato  sull' epigramma.  - Secolo  XVII. 
187. - RacèoIta  di  epigrammi  Secolo  XIX. 
188. Ventlll'eUi Gio. - Raccolta  di  rime  di  va-
rii.  Secolo  XVIII. 
{89. - Rime di alcuni modenesi all'immagine di Dau-
te •. Secolo  XIX. 
{90. Lligli Giuseppe - A Pier  Luigi  Leonelli  -
Ode.  Secolo  XIX. 
DIANOSCRITTI  DI  STORIA  E DI  SCIENZE 
E LETTERE  ITALIANE 
. STORIA 
FERRARA 
191.  Ubalt1hai Vesall'c - Storia  di  Ferrara  dal 
1597  al  i 634  - copia  di  mano  di  Alfonso  Gioia. 
Secolo  XVII. -(  22  )-
192.  HOI'setti Ferl'allt.e - Historia  almi  Gimnasii 
Ferrariensis, manoscritto Autogr. Tomi 2. Sec. XVIII. 
193.  Dalla Fa~)l'a Egid,O - Dell' antico ducato 
di  Ferrara,  Libri  2.  Secolo  XVII. 
DIANTOVA 
1.94.  Scllifclloglia Andrca - Storia di Mantova 
e  delle  famiglie  mantovane  - copia  del  1783. 
195.  - Libro  d' inveòtiture  nel  mantovano  dal  11>50 
al  164·4  ( pergamene  originali legate  in un  volume 
in  foglio  massimo)  Sec.  XV.  XVI.  XVII. 
196.  I[)am~<!u.'e Allionno - Bullarum  libero  Regi-
strum  bulla rum  Canzelleriae. Domni  Canzellerii 
mantuani  ( È  la  minuta  delle  lettere  di  Filippo 
Arrivabene  Arcivescovo monovasiense, e vicario  nel 
temporale  del  Vescovo  di  Mantova  Card.  Ercole 
Gonzaga)  dal  1527 al  1536. 
1. 97.  Sta tuta et ordina menta  municipalia  civitatis  Man-
luae,  primum Comitis  Francisci  Bulgarini  expensis 
olim  transcripta,  demum per  me  Carolum Bulgarini 
illustrata  - anno  sal.  1725  - VoI.  3. 
198.  Statula  civitatis  Mantuae  - Forse  la  copia  fatta 
fare  dal  Co.  Francesco  Bulgarini  nel  Sec.  XVII. 
199.  Statuta collegii Iurisconsultorum dal 1382 al 1597. 
200.  N. N. A\llmte q][i  §. Imal'bal'a, - Compen-
diosa  rappresentazione  del  parentado  dei  Principi 
di  Mantova  etc.  Autogr.  del  1640. 
201.  Iura  Seren. lVIantuae et Montisferrati ducis contro. 
Seren.  Ducem  Sabaudiae  1677. 
I 
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202.  Bulgarini F.'auceseo - Raccolta  .  di  do-
cumenti  risguardanti  gli esenti  dello  stato  di  ~fan­
tova, e le ragioni  dello  acque, e loro uso  nel  1646. 
203.  Acque  del  Mantovano  - raccolta  di  varie  carte 
manoscritte  non  un  libro  d'informazioni  a stampa 
postillato  da  Cesare  Negrisoli.  Secolo  XVIII. 
201l  .•  Cenni  intorno  al  collocamento del nuovo  macello 
di  Mantova,  1827. 
S.  IIUllNO 
205.  Manifesto  della  Repubblica di S. rtlarino  sull' ac-
caduto  nel  1739. 
PADOVA 
206.  GllItara GaUealZZlo  - Cronaca  di  Padova  e 
delli  podestà  che  furono  dall'  anno  1174  sino  al 
1399  - copia  del  Secolo  XVII!. 
PAIIMA 
20'1.  Carte  storiche  del  Ministro  Cornacchia  risguar-
danti  il  governo  della  Duchllssa  Maria  J  .. uigia  -
Secolo  XIX. 
PUACENZA 
208.  AI lIIl~ijau§fjI@U[t  - Trattato  della  congiura di  Pier 
Luigi  Famcse  nel  1547. -(  24  )-
PIE~IONTE 
209.  Livre des Statuts  et ordonnances du tres-noble or-
dI'e  de  l'Annonciade - copia - cui  segue  l'opera  a 
stampa:  Cronologia  dei  Cavalieri  dell'  Annunziata 
colle  armi  loro  in  disegni  - Secolo  XVIII. 
210.  Volumen Statutorum loci Monasterii VaIlis  Bormi-
dae  (dal 1508  al  1541  ). 
ROMA. 
Alcuni  documenti  sulle  vertenze  con  Francia, 
Spagna,  Venezia. 
Patente  di  Sergente  maggiore  pel  Capitano 
21 t.  Conti,  1623. 
Ritrattazione  di  un  Eminentissimo  Cardinale 
che  sottoscrisse  il  memoriale  contro  la  pro-
mozione  al  Cardinalato  di  M: Bichi. 
VENEZIA 
212.  FedeU  Fedele - Guerra  turco  - veneta 
( Il libro  2.
0 
)  - Secolo  XVII. 
213.  Storia  Veneta  dal  1532.  idem. 
214.  Libro dei dignitarii veneti dal 1532 al 1601. idem. 
215.  Libro  di  famiglie  venete.  idem. 
216.  DeUma  Cllcva A.lfonso - (Ambasciatore  di 
Spagna) Relazione di tutto lo  stato della  Repubblica 
Veneta  nel  1620. 
-(  25  )-
(Diversa  da  quella  edita  dal  Gennarelli  nel  1.859) 
217.  Registro  dei  nobili  di  Venezia  nel  Secolo  XVI. 
(con  giunta  pe)  principio  del  successivo.  ) 
218.  Soriano U;claele  - Relatione  di  Spagna-
anno  1605. 
219.  Sarpi fra  Paolo - Opinione  sul  governo 
della Repub.  di Venezia (opera stampata nel 1685. ) 
STORIA,  BIOGRAFIA,  GIURISPRUDENZA  ETC. 
220.  Dizionario  Storico-biografico  e  geografico  - Se-
colo  XVIII. 
221.  Appunti  per  un  Dizionario  storico.  idem. 
222.  Genealogia  dei  Sovrani  d'Europa.  idem. 
223.  negoli Giovanni - Notizie  di  Suor  Dome-
nica  Prati  da  Cesena  morta  nel  1804. 
224.  Relazione  di  SUOI'  Domitilla  della  città  d'Acqui 
fatta  al  suo  confessore - Copia  scritta  da  Fra Gia-
como  dal Finale  nel  1623. 
225.  Dell'asilo  ecclesiastico  - Libri  2. - Sooolo  XVIII. 
226.  A. C. Confutazione  del  sistema  del  patto  so-
ciale  sostenuto  dallo  Spedalieri.  idem. 
227.  Miscellanea  politica  _ contenente  - Trattato  del 
governo  de' Prencipi  - a  Cosimo  ,2.
0  de' Medici  -
Discorso  intorno  alla  pace  o guerra  tra  l'Austria 
e il Turco - D  iscorso  di  Patrizio  PimenteIli  contro 
l'armata  turchesca  - Discorso  sull' intromissione 
del  Papa  nell' elezione  del  re  di Francia -Discorso 
sulla  precedenza  tra  Francia  e  Spagna. 
4 -(  26  )-
228.  Ombra  del  Cardinale  Mazzarino  apparsa  a Luigi 
XIV.  persuadendolo  a  non  combatter l'Austria, ma 
il Turco  - Secolo  XVIII. 
229.  Facchini Gin: Cesal'c - Regole  di  eser-
cizii  militari,  bellissimo esemplare  figurato  e dorato. 
,  Secolo  XVII. 
230.  Miscellanea religiosa  - politica  - legale  con  dis-
sertazioni  e  documenti  sulle  riforme  religiose  del 
Secolo  XVIII,  un  discorso  di  Alvise  Villaresso  sul 
possesso  degli  ecclesiastici  - Uua  dissertazione  iu-
titolata:  Interét  de  l'état dans  l'educalion  du  bas 
peuple  etc.  - Secolo  XVIII. 
23L Riflessi  scelti  dalle  opere  di  Tacito,  Cassiodoro, 
Giustiniano.  Secolo  XVIII.  . 
232.  Ristori Giovanni  - La  spezieria  di  Sondrio 
- giornale - Vol.  2.  (É l'esemplare  per la  stampa 
fàUa  in  Modena,  sotto  la  data  di  V  IlItellina  nel 
1789-90. ) 
233.  Giraldi Lelio - Dialogo  intorno  ai  poeti del 
suo  tempo,  traduzione  autografa  di  Girolamo  Ba-
ru[aldi  1712. 
234.  Miscellanea  Storica  - Storia  segreta  della  rinun-
zia  al  trono  di  Vittorio  Amedeo.  Card.  Ludovisi:  _ 
Lettere  sul  deposito  della  Vallellina  - Voto  del 
Cardinale Baronio  sulla scomuuica contro Venezia _ 
Memorie  sull' abolizione  dei  gesuiti. 
235.  Forma del  governo  gesuitico  - Secolo  XVIII. 
236.  Leoni Michcle - Un  volume  di  lettere  di-
rette  a Cesare  Campori.  Secolo  XIX. 
:i 
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SCIENZE,  LEfTERE,  lRTI  lTA.LIlNE 
237.  Giordano ltlons.  Grcgorio - Dichiara-
zione  del  teatro  del  cielo,  con  dichiarazione  de1\e 
4 parti  del  Mondo  - Secolo  XVII. 
238.  Alcotti G. B. deLto  l'Argenta - De1\a sçienza 
et arte del  ben  regolare  le acque - Bellissimo esem" 
plare  copiato  da  quello  della  Biblioteca  estense-
opera  inedita  scritta  circa  il  i662. 
239.  Avcrnio (de) Bcrnardo - Liber  de  proba-
tione verae et perfectae transmutationis. Secolo XVI. 
240.  Miscellanea - Trattato  di  Cabala - Caramuelo Ra-
spasio,  Centurie  di Magia - Operazioni de1\\l  Cabala 
intellettiva.  Secolo  XVI. , 
2H  ..  Caldani Lcopoldo e  FloR'iano - Scritti 
scientifici  e  val'ii,  Autografi.  - Secolo  XIX. 
242.  Caldani FlorRano- Catalogo  de1\a sua  Bi-
blioteca,  Autografo  vol.  2.  idem. 
243.  Cal,lani LeoI.oldo - Memoria  intorno  al 
cholera  morbus  - manoscritto  con note  autogr.  per 
la  stampa  eseguita  in  Modena  i8i5. 
244.  Ricettario  ricavato  da  diversi  scittori.  Sec. XVIII. 
21.15.  Segreti  medicinali.  idem. 
246.  Bruni Tcofalo - Armonia  astronomica et geo-
metrica  - Venezia 1622  - esemplare con molte ag-
giunte  manoscritte  autografe.  Secolo  XVIII. 
247.  nulgal'mni  FlI'anecseo - Raccolta  di  se-
greti  chimici  e medicinali,  Vol.  2.  i 634. -(  28  )-
248.  - Tabulas  in  canones  Serenissimi  Alphonsi  re-
gis  Castellae  (t 1284)  manoscritto  in  pergamena 
a due  inchiostri  - Secolo  XIV. 
249.  Riccati Giordano - Lettere  intorno  al  ri-
sorgimento  della  musica. Manoscritto  per la  stampa 
eseguita  in  Modena  1789. 
250.  l\layr Simone - Dissertazione  sull' insegna-
mento  della  musica  - Autogr.  1825. 
251..  Bartolomeo da Camerino - Alcuni  casi 
sopra  il ricorso  alla  pecunia  per i frati Cappuccini. 
Secolo  XVIII •. 
252.  Guerdi Antonio  - Ad  privatam  opinionem 
in  ordine  ad  duas  propositiones  gallicanas  respon-
sio.  Secolo  XVII. 
253.  Venti  meditazioni per spirituale ritiro.  Sec.  XVIII. 
254 .. l\ledici Gio. - De  origine et essentia  philoso-
phicae  materiae,  et· praxis  exaltationis ejusdem  - ad 
Ferd.  Gonzagam  Càrdin.  Belliss.  esemplare  con 
dorature  e disegni,  1608. 
255. - Miscellanea  latina  di  autori  greci  e  latini  _ 
secolo  XVI. 
. 256.  - Diurno  Agostiniano  (latino)  in  pergamena 
con  iniziali  a  colori  di  bella calligrafia,  in  16.  Se-
colo  XIV. 
257. -'  Messa  ed  officio' della  santa  Croce.  Mano-
scritto  latino  di  rara  calligrafia,  Con  iniziali  a  co-
lori ed oro - singolare  per  la  piccolezza del formato 
in  32°.  Secolo  XIV. 
258.  Memoriale  del  fattore  di  Campagna  (di  Autore 
ferrare~e). Secolo  XVIII. 
, 
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DllNOSCRITTI  DI  OPERE  TE,\TRlLI  ITlLlANE 
E DI  POESIl 
259.  Raccolta  di  componimenti  drammatici  - un  vo-
lume  che  contiene:  Drammi  d'ignoti  Autori.  -
Secolo  XVIII. 
260.  Carretto (del)  Galeotto  - Commedia  de  Ti-
mon  greco  - Secolo  XVI. 
261.  Il  Conclave  del  io 744.  Dramma  per  musica-
Secolo  XVIII. 
262.  - Le  nozze  dell'  avaro  - melodramma  auto-
tografo.  Secolo  XVIII. 
263.  NicoUni - Nabucco,  tragedia  - Secolo  XIX. 
264..  Miscellanea  ascetica  - contiene: 
I. Sermo S. Augustini Episc. De contemptu mundi. 
II.  De Contemptione animne et corporis  secundum 
quod  quidam Heremitas  Frangigena Philibertus  no-
mine filius  regalis  vidi!  in  spiritu.  ( È un  poemetto 
in  quartine  latine  rimate  con  dialoghi  fra  l'anima 
e  il  corpo. ) 
III. Poesia  latina  rimata  (sono  consigli  ai  pec-
catori  e  dialoghi). 
IV.  Sentenze  di  S.  Bernardo. 
V.  Commenti  sopra  S.  Agostino.  . 
(Codice  cartaceo di bella  calligrafia monastica. Se-
colo  XV. 
265.  Gommg·a Curzio  - II  fido  amante  - Man-
tova,  Ruffinello  1582  - Prezioso  esemplare  per 
le  postille,  e· copiosissime  giunte  autog.  Sec.  XVI . 
.. -(  30  )-
266.  Dotti - Satire,  1705. 
267.  Raccolta  di  poesie  varie.  Secolo  XVIII. 
268.  Raccolta  di  varie  operette  in  prosa  e  in  versi, 
parte  a  stampa  e parte  manoscritte. Secolo  XVIII. 
269.  Bulgariui Cou. Luigi (Eugildo Collideo) 
Rime  inedite  - i 837. 
270.  Studi  di  traduzioni  dal  latino.  Secolo  XVIII. 
27  f. Carmina  ex  optimis  auctoribus.  Secolo  XVIII  •. 
272. Bercllet - Poesie.  Secolo  XIX. 
273;  Berniel'i Aurelio - Fasti  Urbani  dell'anno 
i793  . 
.274.  Poesie  per la  liberazione  di  Vienna  i 683. 
275.  Rime  di  varii  (Frugoni,  ed  altri  di  poco  me-
rito).  Secolo  XVIII. 
276.  BarrllR'aldi  Girolàmo - Pippo  buono  -
Canzonetta  - Bertoldo  in  corte  commedia  - auto-
grafo  1739. 
DIANOSCRITTISTORICI.  LETTERARn.  STRANIERI 
277.  Vitae et gesta quindecim Francorum regum  usque 
Carolum  octavum  (dal  H80  al  1483)  ricavate 
dal  libro  - De  redemptione  captivorum  - del  P. 
Gaguya, e da  un' opera  sopra  S. Benedetto.  Seco-
lo  XVI. 
278.  Storia  di  D.  Carlos  di  Spagna.  Secolo  XVIII. 
279.  Miscellanea  1.a  - contiene  - Ristretto  delIe  colpe 
dal  Card.  Kesselio  - Discorso  al Re di  Spagna  sul 
non  permettere  la guerra  in  Italia  - ConcIa ve  per 
l'elezione di  Clemente  8.
0  Secolo  XVII. 
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280.  Miscellanea 2.--Memoria per la guerra del  t 773-
Motivi  della  risoluzione del  re  cristianissimo  - No-
tizia  delI' ambasciata spagnuola in Inghilterra - Sup-
plica  al  Papa· contro  gli  usi  ecclesiastici  nel  Val-
lese .- Secolo  XVIII. 
281.  ClIl'nz Gio. - Corso di lingua tedesca  -1833. 
282.  Coigue Michele - De  regula  Pantometrae 
jam  recens  ab  ilIo inventae fabrica  et  usu  - Copia 
fatta  dal  Conte  Francesco  Bulgarini,  con  disegni, 
nel  Secolo  XVII. 